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Tujuan penelitian ini adalah menganalisis metode pembelajaran Drill terhadap 
Anak berkebutuhan khusus dalam  mencapai segi kemampuan anak untuk 
memahami pelajaran oleh guru dengan menggunakan metode Drill. Penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan sumbangan  bagi kalangan guru yang mengajar 
anak kebutuhan khusus. 
Jenis penelitian ini berbentuk kuaalitatif Diskriptif. Penelitian deskriptif 
bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku.  Di dalamnya 
terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Anak berkebutuhan khusus dalam 
mencapai target pembelajaran lebih mudah menggunakan metode Drill yang 
dilakukan terus-menerus untuk menjaga ingatan anak. 
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